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LASTIPAIVÄKIRJA KEMIKAALISILIÖALUKSILLE 
Merenkulkuhallitus vahvisti 10.3.1986 tekemällään päätöksellä 
lastipäiväkirj an kaavan suomalaisille kemikaalisäiliöaluksille. 
Vahvistettu kaava perustuu kaavalle, jonka Kansainvälinen 
merenkulkujärjestö IMO vahvisti 5.12.1985 tekemällään päätök-
sellä käytettäväksi aluksissa siitä päivästä lukien, jolloin 
kansainvälisen MARPOL 73/78 -sopimuksen Lute II tulee voimaan 
 6. 4. 1987) 
Helsinki - sopimuksen perusteella ovat Itämeren valtiot kui-
tenkin sopineet, että mainittua lastipäiväkirjaa käytetään 
Itämeren maista kotoisin olevissa aluksissa jo tämän vuoden 
aikana. 
Tämän vuoksi kaikkia suomalaisia aluksia, jotka kuljettavat 
kemikaaleja (jotka kuuluvat MARPOL 73/78-sopimuksen alaisuuteen) 
kehotetaan hankkimaan ja asianmukaisesti täyttämään yllämaini-
tun kaavan mukainen lastipäiväkirja. 
Lastipäiväkirjan hinta on 	50 mk/kpl ja sitä saa osoitteesta: 
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S 
LASTDAGBOK FiR KEMIKALIETANKFARTYG 
S 	 Sjöfartsstyrelsen har medelst beslut 10.3.1986 fastställt 
ett formulär för lastdagboken på finska kemikalietankfartyg. 
Formuläret bygger på det formulär som Internationella sjö-
fartsorganisationen IMO fastställde 5.12.1985 för användning 
efter den dag då bilaga II till den internationella MARPOL 
 73/78-konventionen träder i kraft, vilket sker 6.4.1987. 
På basis av Helsingforsavtalet har östersjöstaterna dock 
 kommit överens om att lastdagboksformuläret redan i  år kall 
tas i bruk på fartyg hemirtahörande i länderna kring östersjön. 
Av denna anledning uppmanas vederbörande att till alla finska 
fartyg som transporterar kemikalier (på vilka MARPOL 73/78- 
konventionen tillämpas) anskaffa och på dem nyttja en last-
dagbok som följer detta formulär. 
Priset på lastdagboken är 50 mk/styck och den kan rekvireras 
hos 
Sjöfartsstyrelsen, 
försäljningen av publikationer, tel. 1808214 
Bergmansgatan 1, 
00141 	Helsingfors 
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